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	1 	2 	# 	3 	4
1 $ $ $ $ $1523
2 $ $ $ $ $3526
# $ $ $ $ $$4$#
3 $ $ $ $ $4551
4 $ $ $ $ $4551
* $#641 $ $ $#$12 $
6 $1#67 $ $ $2$61 $
7 $#73* $ $ $*16* $
5 $24#1 $ $ $$237 $
1$ $#423 $ $ $1*5# $
11 $2445 $ $ $2153 $
12 $4125 $ $ $4$72 $
1# $315$ $ $ $#7*3 $
13 $ $$7$4 $2*12 $ $
14 $ $1477 $25** $ $
1* $ $35$6 $1222 $ $
16 $ $#123 $3651 $ $
17 $ $#413 $#165 $ $
15 $ $2773 $246$ $ $
2$ $ $##15 $1633 $ $
21 $ $1477 $25** $ $
22 $ $1$*$ $$3*6 $ $
2# $ $1517 $3215 $ $
23 $ $1642 $2342 $ $
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81 '+ (+ +81
1 $ $ $$61* $$61*
2 $ $ $$$6$ $$$6$
# $ $ $$$*2 $$$*2
3 $ $ $$$$5 $$$$5
4 $ $ $$$$5 $$$$5
* $#641 $$157 $ $#44#
6 $1#67 $$143 $ $1223
7 $#73* $$4#4 $ $3#71
5 $24#1 $$$*2 $ $23*5
1$ $#423 $$37$ $ $3$$3
11 $2445 $$$45 $ $24$$
12 $4125 $$#43 $ $3664
1# $315$ $$1*$ $ $3$#$
83 '+ (+ +83
1 $ $ $2#41 $2#41
2 $ $ $2$5$ $2$5
# $ $ $$472 $$472
3 $ $ $2$$4 $2$$4
4 $ $ $2$$4 $2$$4
* $#$12 $$$#$ $ $#$32
6 $2$61 $$6#$ $ $2636
7 $*16* $$2$* $ $*#72
5 $$237 $$151 $ $$3#5
1$ $1*5# $1237 $ $$334
11 $2153 $$1*# $ $2$#1
12 $4$72 $$6*$ $ $4372
1# $#7*3 $111* $ $2637
84 '+ (+ +84
1 $1523 $$644 $ $2*65 '+9 '+
2 $3526 $$$7* $ $4$1# (+9 (

+
# $$4$# $$15# $ $$*5* 819 :!	
+1
3 $4551 $$1*4 $ $472* 839 :!	
+1
4 $4551 $$1*4 $ $472* 849 :
!	
+1
* $ $ $12$$ $12$$
6 $ $ $$31* $$31*
7 $ $ $2#22 $2#22
5 $ $ $$$3$ $$$3$
1$ $ $ $1251 $1251
11 $ $ $$5$4 $$5$4
12 $ $ $1*1* $1*1*
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??
? H2#3> .? ?@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1 # 1 22 6 $###1
2 1 2 6 1$ $4*32
# 4 3 * 1 $3757
3 1 2 3 4 $3*5#
4 23 2* 1 47 $15*1
* 1 5 14 12 $2756
6 34 16 24 2* $#37*
7 7 1* 1 * $32#*
5 1 11 # 24 $326$
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     
$6$$2 $ $ $622* $ $
$#254 $ $ $#$27 $ $
$ $ $661# $ $ $6*55
$2#6* $ $ $2264 $ $
$2#6* $ $ $2264 $ $
$ $#343 $ $ $#32# $
$ $134* $ $ $1*1# $
$1*4* $ $ $171# $ $
$ $#2## $ $ $#$3* $
$2$#5 $ $ $1732 $ $
$ $3#2* $ $ $34** $
$ $ $1$$4 $ $ $11$4
$ $ $4361 $ $ $434*
$ $ $#$52 $ $ $#12$
$2*7* $ $ $241# $ $
$ $2523 $ $ $27*2 $
$ $*633 $ $ $**67 $
$ $1332 $ $ $1#*6 $
$13$3 $ $ $1613 $ $
$ $$72# $ $ $$536 $


































































































































































































































































































































































































<=1; <=2; <=#; <=3; <=4;
1 $ $ $ $1634 $
2 $ $ $ $351$ $
# $ $ $ $ $
3 $ $ $ $*$#4 $
4 $ $ $ $*$#4 $
* $ $ $42$5 $ $
6 $$522 $ $ $ $
7 $*7*1 $ $ $ $
5 $1$#7 $ $23*1 $ $
1$ $ $ $3*52 $ $
11 $252* $ $$56# $ $
12 $ $ $**22 $ $
1# $*414 $ $ $ $
13 $ $ $ $ $2463
14 $ $ $ $ $#32*
1* $ $#*45 $ $ $#353
16 $ $$22# $ $ $45$5
17 $ $3*46 $ $ $
15 $ $#713 $ $ $
2$ $ $#517 $ $ $
21 $ $ $ $ $#32*
22 $ $$476 $ $ $1$44
2# $ $ $ $ $3*$*
23 $ $2*1# $ $ $
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